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Res u mcii 
El Centro Argcntino de lnfornsación Cientifica y Tccriológica (CAICYT) Cs Ufl centro de servicios espc-
cializados dcl Consejo Nacional de lnvestigacioncs Cientificas y Tdcnicas (CONICET) que gerencia pro-
gramas y proycctos a nivel nacional e mternactonal y participa. dcsdc su Area de Publicaciones Cientifi-
cas, en sisiemas corno ISSN (lntcrnacional Standard Serial Number), Latindex y Sc1ELO (Scientific 
Electronic Library Online) y es secrctaria dcl Nücleo Bâsico de Rcvistas Cientificas Argentinas dcl O-
NICET. Sc prcscnta aquI la importancia que estos proycctos tienen para Ia visibilidad de la producción 
cientifica nacional que se publics en his revistas argentinas. 
Ptilabras clays: CAICYT. ISSN. Latindex, publicacioncs cientificas. SciELO 
Abstract 
The Argentine Center of Scientific and Technological Information (CA1CYT) is a center or specializing 
services of the National Council of Scientific and Technological Research (CONICET) that manages pro-
grams and nacional projects and internationally and takes part from your Area of Scientific Publications 
in svstcnis as ISSN (International Serial Standard Number), Latindex and SciELO (Scientific Library 
Otilitic) and isa secretary of the Core List of Scientific Argentine Serials of the CONICET. One presents 
here the iinporlatscc that these projects have for the visibility of the scientific national production that is 
published in the Argentine reviews. 
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Introducción 
La creación, en 1958, dcl Consejo Nacional de 
Invcstigaciortes Cientificas y Técnicas (CO-
NICET) gencró la necesidad de disponer de Un 
mecanismo que pcn1iliera salisfacer las nece-
sidades dc información dc los invcsligadorcs. 
Esa funeión fuc desernpcnada hasta 1962 por 
sit Division dc lnforrnaciOn Bibliográfica que, 
a partir de esa fccha, se transformó en ci Cen-
tro de DocunicntaciOn Cientifica. En 1976, el 
Centro habia sumado usuarios de olros orga-
nismos estatales y también de empresas priva-
das y se habia re]acionado con otras instituclo-
nes nacionales e internacionales de documen-
taciOn. So scrvicio a la investigación cientilica 
requeria de una organizaciOn rnás compleja, 
con una dotación de personal aitarnente espe-
ciallzado y mejoras en su equipamiento. Por 
eso. sobrc Ia base de este Centro. ci 14 dcjullo 
de 1976 se creó ei Centro Argentino dc Infor-
macion Cientifica y TecnolOgica (CAICYT) 
conflándoseie fwsciones de prestación de ser-
vicios de alto nivcl cuyo fin fuera obtener ci 
mejor aprovechamicnto de la inforrnaciOn 
cientIfica y tecnológica disponibic en ci pals y 
ci exterior para ponerla a disposición de sus 
us uarios. 
Objetivos del CAICYT 
A la nueva institución se Ic fijaron los si-
guientes objetivos: 
Promover y realizar investigación y desa-
rrollo en ci area de la información en CyT, 
rnediantc cstudios sobrc mdtodos y técnicas 
aplicadas a] proceso dc transfcrencia dc la 
información. 
Prontover y participar en la cstructuración 
racional y coordinada de sistemas y redes 
dc scrvicios dc informaciOn en cI orden na-
cional, con ci aporte de los cstudios reali-
zados por ci Centro. 
Consolidar c impiementar los instrurncntos 
de control documental y accioncs necesa-
rias para ci aprovechamiento de los recur-
sos de inforrnación disponibies, tanto en ci 
pals como en ci exterior. 
Compatibilizar y participar en las activida-
des que promueve y realiza en ci pals con 
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las dc los progranlas regionales e intcrna-
cionales. 
Proporcionar asistencia técnica, asesoria y 
servicios especializados' (CAICYT). 
Para cumplir con estos objetivos, el CAICYT, 
ha desarrollado desde sus inicios una amplia 
labor en ci ámbito nacional e internacional cs-
tabiec icndo relaciones con instiluciones corno 
la UNESCO, ci INIST/CNRSt4 , los centros rc-
gionales como BIREME'5 y Centro REDES y 
los de CyT iberoarnericanos y de invcstigación 
y desalTollo nacionales, con sistcmas como ci 
ISSN" y Latindcx'7, las asociaciones de bi-
bhotecarios y cditores, las univcrsidadcs, etc. 
La institución es scdc de Proycctos como RE-
MCyTA ("Proyecto de Rccuperación de la 
Meinoria sobre Pohtica Cientifica y Tccnoló- 
gica en Argentina"), DoBcs (Prograrna dc 	 - 
cumcntación de Lenguas en Pcligro del Muri-
do). Nitcleo Básico de Rcvistas CicntIticas Ar-
gentinas, ci Centro Nacional Argcntino del 
ISSN, ci Centro de Acopio del Sistema Latin-
dcx y SciELO18. Tarnbién intcgra ci Comité 
Consuitivo del Portal "Biblioteca Eicctrónica 
dc Ciencia y Tecnologla de la Rcpübiica Ar-
gentina" y ci Grupo dc Trabajo para la con-
formaciOn del Comité Consultivo Nacional dc 
la Bibhotcca Virtual dc Salud (B\TS) y ci Co-
mite Ascsor del SICyTAR'9. 
El Centro se destaca en su apoyo a la cdiciOn 
cicntifica y Ia visibilidad de las revistas argen-
tinas, y en la btsqueda dc información estadis-
tica en CyT, en particular. sobre la producción 
nacional. Para reahzar esta tarea utiliza los 
datos de las bases de datos intcrnacionaies co-
mo Science Citation Index, Pascal, Medhne, 
Inspcc y Compcndex. Este aOo ha sumado, a la 
produccidn de los indicadorcs bibliométricos 
tradicionales, un sector especializado en la cx- 
14. Institut de I'Information Sncntifique Ct Technique. 
Centre Nacional dc la Rechcrche Scicutilique 
15, Centro Latino-Americano c do Caribe de lnformacSo 
em Ciôncias da Sa6de 
IS. Internacional Standard Serial Number http:!!www. 
Set org 
17. Sistema Regional de lnformación en Linca para Re-
vistas Cientificas de America Latina, el Caribe. EspaSa 
y Portugal http://www.laundex.org 
IS. Scientific Electronic Library Online http:/!www.sctelo. 
org.ar 
19. Sistenta de lnformación de CyT Argentino  
plotación dc bases de datos sobre patentes. 
Tambián se sirvc de la plataforma STANA-
LYST desarrollada por ci fNIST-CNRS para la 
conformación dc mapas conecptuales, text mi-
ning y análisis de rcdcs sociales. Todo este 
desplieguc Ic permite cubrir un ampiio espec-
tro en Ia mcdición dc las actividades de desa-
rrollo cientIfico y tccnológico del pals. 
El CAICYT, desde su Secretaria Acaddmica, 
ofrccc cursos dc estadistica, gcstión de pro-
yectos, programas corno WinISIS y FRBR2°  
espccializados para editores cicntlficos, bi-
bhotecarios e informáticos, dictados por do-
centcs de alto nivel académico. El Area de In-
formática estã trabajando en ci discño de una 
base de datos relacional que Sc instalará mi-
cialmente en ci Centro Nacional Argentino del 
ISSN. 
En las instalaciones del CAICYT funciona la 
Bibliotcca "Ricardo Gietz" que suma a su fon-
do documental especiahzado en tcmas de poli-
tica cientifica y ciencias de Ia infonnación, una 
biblioteca de cicncias socialcs y ci Catálogo 
Colectivo de Pubi icaciories Pcriódi cas. Este 
ühimo coordina ci relevamiento de los fondos 
bibliogréficos de las hemerotecas cientifico 
técnicas argcntinas y la normaiizacidn dc los 
datos recibidos para publicarios, posterior-
mente, en la página del CAICYT. Este Catálo-
go es el proyccto cooperativo en vigencia mãs 
antiguo de la Argentina y una herrarnienta al-
tamente cficaz para la iocalización de recursos 
documentales que cuenta con una red dc bi-
bliotecas cooperanles, cuya nómina e informa-
ción pertinente se pubhca en la Guia UICyT21 . 
En abril de 2005 se dotó a Ia institución de una 
nueva cstruCli.Ira que agrupa las actividades en 
Areas de interés y que responde a las exigcn-
cias del cumplirnicnto de sus objctivos a la iuz 
de las nuevas tccnoioglas, del apoyo a Ia pro-
ducción cientifica y tecnoiógica y de la obtcn-
ción de la infomación estadistica derivada de 
su publicación. 
Functional Requirements for Bibliographic Informa-
tion 
Guia de Unidades dc Información Cientifica y Tecno- 
Iogica 
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CAICYT 
Seer eta r a 
Académica 
Area de Bibliotecas 	 Area de Bases de 
Dates e 
Indicadores 
Area de Publicaciones CientIficas 
"El objetivo de esta Area es identificar, regis-
trar, seleccionar, evaluar, compilar, proporCio-
nar, producir y diseminar información califica-
da sobre Los recursos continuos c intcgrados 
editados en ci pais, con una oricntación espe-
cial enfocada en contribuir a optimizar La cali-
dad editorial y La visibilidad de las publicacio-
nes cientlfico-técnicas. El Area manhienc yin- 
Area de 	 Area de 
Pubticaciones 	 lnforinática y 
Cientifleas 	 Servicios de Apovo 
cubs con organizaciofles nacionales e interna-
cionales, cditores, especialistas en ciencias de 
La información, cientificos e investigadores y 
participa y organiza cursos y reuniones que p0-
sibiliten La actuahzación, comunicación e inte-
racción de la cornunidad de editores de Ia pro-
ducciôn cientifica iberoarncricana" (Caicyt, 
2007). La cstructura del Area es La siguiente: 
Area de 
Publicaciones 
Cientilicas 
Fore de 
Editores 
CentroacionaI 	 Centro de Acopio 	 ScIELO 
Argentino del 
	
del Sistema 
ISSN 	 I 	 I 	 Latindex 
a. El Centro Nacional de ISSN (CNA-ISSN) 
El procesamiento de todos los recursos conti-
nuos comicnza en el Centro Nacional Argenfl-
no del ISSN (CNA ISSN), que fue fundado en 
1976 en el CAICYT, por ser esta La institución 
que tenia rnás conocimiento en ci tratarniento 
de las publicaciones periódicas. Forma parte de 
una red intcrnacional de 85 centros nacionaics, 
y I centro regional coordinados por ci Centro 
Internacional del ISSN con sede en Paris. Su 
objetivo es relevar todos los recursos continuos 
e integrados que se editan en La Argentina, 
normahzar sus registros, enviar Ia información 
aL Cl y pubhcarLa en BINPAR 2 y en La base de 
datos mundial ISSN Register. Atribuye ci có-
digo ISSN a publicaciones celTadas o en curso 
22. Bibliografia Nacional de Publicaciones Pcriódicas Re-
gistradas hup://www.caicyt.gov.ar 
y es La ünica base de datos niultidisciphnaria 
sobre recursos continuos e integrados argenti-
nos que surna a La informaciOn puramente des-
criptiva, datos sobre ci editor y, en ci caso de 
las revistas cientificas, datos corno: las fuentes 
de indizacidn, si tienen arhitraje, su costo, ti-
raje y La existencia en las bibliotecas del pals 
(mediante link con ci Catáiogo Colectivo). El 
CNA ISSN registra recursos conhinuos2 ' tales 
corno: boletines, revistas, jornadas, anuarios. 
directorios, series rnonográficas, etc. y recursos 
integrados24  corno bases de datos, portales ins- 
23 Recurso continuo: recurso bibliográfico sucesivo. pu-
blicado sin una finalización precleterminada en el 
tiempo. 
24. Recurso integrado: recurso bibliogritfico aetualizado a 
través de modificaciones que, se integran at conjunto 
de mancra discreta, sin afectar a la sotalidad del mis-
tao. Los recursos integrados pueden ser tanto finitos 
como continuos. 
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titucionales, ctc. Esta es Ia dnica ctapa del re-
gistro para los recursos continuos comcrcialcs, 
pero si los contenidos son cicntifico-tecmcos 
se inicia on proceso orientado a contribuir a su 
mayor visibilidad con la seiecciOn de revistas 
para el Directorio del Sistema Latindex. 
b. El Sistema Latindex 
Latindex Cs Ufl sistema de datos iberoamerica-
no sobre publicaciones de CyT cuya finalidad 
es dar visibilidad a la producción cientifica que 
se publica en los recursos continuos de la rc-
gión. Nacc en 1996, en Guadalajara, dónde SC 
reincn expertos latinoaniericanos que dcspués 
de hacer on diagnóstico de la situación de las 
revistas cientificas en Latinoamérica -un tern-
torio dondc se investiga y publica mucho, pero 
con una difusión muy limitada- rcsuelven ges-
tionar ante sus instituciones Ia adhesion a un 
proyecto rcgional tendiente a dane visibilidad 
y a mejorar la calidad editorial de las publica-
ciones. Hoy el Sistenia cstá integrado por 18 
paises y su administración es sencilla. Tiene un 
presidente, un coordinador general, un secreta-
rio general y un coordinador nacional por pais. 
Las rcsoluciones y los proyectos son votados 
por consenso en el Taller de Latindex que se 
realiza anualmente, previo tratamiento per co-
rreo electrOnico o en foros en linea. Los pro-
ductos son ci Directorio, el Catãlogo y el mdi-
cc de recursos electrOnicos y pueden sen con-
su]tados en ci portal www.latindex.org. 
La selecciOn de titulos para ci Directorio se 
realiza con los siguientes criterios: recursos 
continuos editados regularnicnte que posean un 
comité editor, notas firrnadas con contenidos 
cientifico-técnicos de calidad, respaldo institu-
cional o privado quc garantice su continuidad. 
Los dabs quc sc visualizan en ci registro en li-
flea pernliten no solo identificar al recurso sino 
también al editor y su dirección, la indizaciOn, 
el costo y las formas de distrihución. El Indice 
estO conformado por todas las publicacioncs 
electrónicas del Directorio y funciona como un 
portal de tituios iberoamericanos disponibles 
en internet. Pero el mayor logro del Sistema 
son los criterios de calidad editorial para las 
revistas cientificas impresas y eiectrónicas 
consensuados para ci ingreso de tItulos al Ca-
tálogo que se han difundido en la regiOn pro-
duciendo una mejora notable en La edición de 
las revistas. Esios criterios son aecptados por 
los organismos de evaluación como modcio a 
cumplir para La selccción de revistas para inte-
grar los listados nacionales de publicaciones de 
excelencia. En aigunos paises determinan la 
prioridad en la obtención de subsidios o su re-
cepción automática, en otros, como en Ia Ar-
gentina, su inconporación y pet-manencia en 
prograrnas y proyectos de promociOn de las 
publicaciones cientificas. Los criterios son 33 
para las publicaciones impresas y 36 para las 
cicctrónicas. Ingresan al CatOlogo aquelias re-
vistas que cumplen con un minimo de 24 crite-
rios de calidad editorial. 
El Centro de Acopio del Sistema Latindex fun-
ciona en ci CAICYT desdc 1978 y ha ingresa-
do al sistema. 
c. NOcleo Básico de Revistas CientIficas Ar-
gentinas 
Una instancia superior para las revistas es el 
NOcieo BOsico de Revistas Cientificas Argen-
tinas, on proyecto del CONICET que gestiona 
ci CAICYT a braves de esta Area que actOa 
como su Secretaria. Cuenta con on ConiitC 
Cientiuico Asesor integrado por 8 miembros 
tituiares y 8 aiternos quc tienen autoridad para 
convocar corno asesores a otros espcciaiistas. 
La pertenencia a este nOcico selecto de rcvistas 
argcntinas es aprobada por RcsoluciOn del 
CON ICET y no invoiucra la obtención de sub-
sidios, pero Si CS una certilicaciOn de calidad 
que habilita automOticamente a la participación 
en SciELO y facilita la inclusiOn de la rcvista 
en proycctos 0 programas especificos para este 
tipo de publicaciones. El NOcleo Básico hoy 
esta conformado por 103 revistas. 
d'Una base de datos de texto completo: 
SciELO 
SciELO es ci mayor esfucrzo realizado en ibe-
roamérica para dan visibilidad y accesibilidad 
al más selecto nOcico de revistas cientificas 
editadas en Ia region. Pone a disposieión de los 
investigadores una bibiioteea electrOnica de 
tcxto compicto en linca y permite medianle 
procedimientos integi-ados, medir ci uso c im-
pacto de las revistas cientificas quc la confor-
man. TambiCn puede servir de modelo para las 
revistas cientificas clectrónicas publicadas en 
Internet. Las revistas SciELO deben fnanquean 
todas las instancias de evaluaciOn en sos res-
pectivos paises, antes de integrar esta bibhotc- 
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Ca. En la Argentina, solo puede llcgar al portal 
ScIELO la revista que haya sido aceptada para 
formar parte del Nücleo Básico de Revistas 
Cicntificas Argentinas. 
Conclusiones 
El proceso de las rcvistas cientIficas Sc puede 
graficar asI: 
Además, ci personal del Area, dicta cursos 
virtuales y presenciales para editores cientIfi-
ens y brinda asesorarniento por teléfono, co-
rrco ciectrónico o en entrevistas personaliza-
das, prornueva la discusión de temas relacio-
nados con la probiernática de Ia cdiciOn cientI-
lica a través del Foro de Editores Cientificos 
(editcicnsecyLgov.ar), organiza encuentros 
de editores y participa y presenta pondncias en 
reuniones nacionales c internacionales de la 
tcrnática. 
Resumiendo, esta Area realiza un proccso in-
tegral para los recursos continuos e inlcgradns 
argentinos. Por un lado, registra las pubhca-
ciones comerciales, por el otro, gestiona un 
programa integral para las publicaciones cicnti-
fico-técnicas. 
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